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V e n o p y r o n u m K a p s e l n , — triplex K a p s e l n , 
C h e m . W e r k e M i n d e n . 2 6 : 1084 
V i b r o c i l N a s e n - G e l Z y m a - B l a e s . 2 9 : 1220 
V i g a n t o l 10 000 M e r c k . 3 2 : 1344 
Wallerox S a n d o z . 2 8 : 1178 
Neue Labordiagnostika 
H a e m o - G l u k o t e s t , T e s t s t r e i f e n z u r r a s c h e n 
O r i e n t i e r u n g ü b e r d i e G l u k o s e k o n z e n t r a t i o n 
i m B l u t . B o e h r i n g e r M a n n h e i m . 10 : 462 
Beruiskunde - Soziologie 
rechtliche Fragen u. a. 
C h r i s t i a n , W . : B e r u f s t ä t i g e i m G e s u n d h e i t s -
w e s e n 1967. 5 : 171 
C o m p u t e r f ü r p r i v a t ä r z t l . A b r e c h n u n g u . D i a -
g n o s e - U n t e r s t ü t z u n g . 2 4 : I X 
D e m l i n g , L . : D a s t h e r a p e u t i s c h e E t h o s . 2 4 : 
947 
10* 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S F o r t s c h r i t t e d e r M e d i z i n , 87. J g . u y 6 9 ) 
D u d e n : W ö r t e r b u c h m e d . F a c h a u s d r ü c k e ; 
R e d i t s c h r e i b u n g , A u s s p r a c h e , H e r k u n f t , B e -
d e u t u n g , V e r w e n d u n g s w e i . s e . 1 1 : (482) 
F l o r i a n , H . J . : D e r W e r k s a r z t . B e r u f s b i l d , v e r -
t r a g l i c h e S t e l l u n g . 2 S : 1137 
G r ö m i g , U . : Ä r z t l . S c h w e i g e p f l i c h t b e i V e r -
k e h r s g e f ä h r d u n g ? 13 : X I I 
— : S c h m e r z e n s g e l d b e i p s v e h i s d i e n S t ö r u n g e n ? 
6 : X 
Gruppenpraxis . 2 4 : I X 
Haussier , S . : K o s t e n k e n n t n i s f ü r S o z i a l v e r -
s i c h e r t e . 3 3 : 1347 
H a u f f e , R . : B e g u t a c h t u n g s e e l i s c h e r S p ä t f o l g e n 
b e i K r i e g s v e r s e h r t e n . 3 1 : 1265 
H o f f m a n n , E . : D i e B e r u f s k r a n k h e i t e n v e r o r d -
n u n g u . i h r e D u r c h f ü h r u n g . 6 : 217 
H ü r z e l e r , O . : D a s t h e r a p e u t i s c h e E t h o s . G e d a n -
k e n z u m B e i t r a g v o n P r o f . D r . m e d . L . D e m -
l i n g . 3 1 : V I I I 
L i p p r o s s , O . : L o g i k u . M a g i e i n d e r M e d i z i n . 
19: (846) 
M a i w a l d , D . , D ö h n e r , K l . , u . H e m m e r , W . : 
Ä r z t l . P r a x i s h e u t e u . m o r g e n . 3 3 : (1377) 
M e i e r , H . : D e r ä r z t l . D i e n s t b e i d e n A r b e i t s -
ä m t e r n . 1 8 : 771 
M e y e r , W . : A l l g e m e i n ä r z t l . A r b e i t s m e t h o d i k 
u . „ W i s s e n s c h a f t v o m P r a k t i s c h e n A r z t " . 1 1 : 
463, 12 : 505 
Organtransplantat ion, j u r i s t i s c h e F r a g e n i n d e r 
U d S S R . 2 4 : X 
P i a , H . W . ( H r s g . ) : Ä r z t l . A u s b i l d u n g , W e i t e r -
b i l d u n g u . F o r t b i l d u n g . 3 3 : (1377) 
P r e m u d a , L . : D i e N a t i o G e r m a n i c a a n d e r 
U n i v . P a d u a . 30 : 1221 
R i m b a c h , E . : H o c h s c h u l d i d a k t i k . T a g g . d e s 
A r b e i t s k r e i s e s f ü r H o c h s c h u l d i d a k t i k ( U n t e r -
g r u p p e M e d i z i n ) , 10 .—12. 7. 1969, T ü b i n g e n 
( Z e i t g e s c h i c h t e ) . 22/23: 940 
— : E i n e S t u d i e n r e i s e z u n o r d a m e r i k a n i s c h e n 
„ M e d i c a l S d i o o l s " ( Z e i t g e s c h i c h t e ) . 13 : 584, 
14 : 621 
Rosenkranz, K . A . : D i e t r a u m a t i s c h e H e r z -
s c h ä d i g u n g . B e g u t a c h t u n g , v e r s i c h e r u n g s -
r e c h t l i c h e B e d e u t u n g . 35/36: 1437 
Rothlauf , R . : A r b e i t s m e d . P r o b l e m e i n e i n e m 
G r o ß b e t r i e b d e r S t a r k s t r o m t e c h n i k . 17 : 729 
Schrclzenmayr , A . ( H r s g . ) : A l m a n a c h f ü r d i e 
ä r z t l . F o r t b i l d u n g 1969. 15 : ( X I V ) 
Schulferien 1969. 2 : I V 
S p r a c h f ü h r e r f ü r d i e K r a n k e n p f l e g e . D e u t s c h -
E n g l i s c h - F r a n z ö s i s c h - S p a n i s c h . 14 : ( X V ) 
V a d e m e c u m D e u t s c h e r L e h r - u . F o r s c h u n g s -
s t ä t t e n / V D L F . H a n d b u c h d e s Wissenschaft!. 
L e b e n s . 5. A u f l . 18 : (808) 
W i s s e n s c h a f t s f ö r d e r u n g , 20 J a h r e — i n d e r 
B R D : 100 M i l l i a r d e n f ü r "d ie W i s s e n s c h a f t . 
3 2 : X X V I I 
Personalia 
Bodechtel , Gustav , z u m 70. G e b u r t s t a g ( S c h r ä -
d e r . A . ) 7 : 279 
Curt ius , F r iedr ich , V e r s u c h e i n e s P o r t r a i t s 
( G r e b e , H . ) 13 : 582 
D e l b r ü c k , M . : N o b e l p r e i s t r ä g e r 1969. 3 2 : 1306 
D e m l i n g , L . , 28 : 1176 
Fuchs, H . S . , 9 : X V I I , 3 1 : X I I 
H e i l m e y e r , L . , 28 : 1176 
H e l l b r ü g g e , T h . : B a y e r - G e d e n k m ü n z e . 3 3 : X 
Hershey , A . D . , N o b e l p r e i s t r ä g e r 1969. 3 2 : 1306 
H o e p k e , H e r m a n n , z u m 80. G e b u r t s t a g ( K a n t -
n e r , M . ) 13 : 581 
J o k l , Ernst , e i n P i o n i e r d e r S p o r t m e d i z i n 
' G r e b e , H . ) 2 : 79 
K r e u z , L o t h a r , 9 : X V I I 
L a n g e , M a x , z u m 70. G e b u r t s t a g ( G ö b . A . ) 
20/21: 884 
L c n d l e , L u d w i g , 2 8 : 1176 
L i p m a n n , F r i t z , 28 : 1176 
L u r i a , S . E . , N o b e l p r e i s t r ä g e r 1969. 3 2 : 1306 
M a h l o , A r t u r , 22/23: X I I 
M a r x , R. , 13 : 583 
M a u r e r , G . , z u m 60. G e b u r t s t a g ( B ü r k l e d e l a 
C a m p . H . ) 15 : 635 
P a g e l , W . , 4 : X I I 
P e i p e r , A l b r e c h t , z u m G e d ä c h t n i s ( O e h m e , J.) 
1 2 : 518 
S c h i r r e n , C . G . , 2 6 : X I I 
S e w e r i n g , H a n s J . , 22/23: X I I 
S p r i n g e r , J . , i n m e m o r i a m . 1 : V I I I 
S t a e h e l i n , J . , 2 8 : 1176 
S t o c k h a u s e n , J . , 4 . X I I 
V e r s c h u e r , O t m a r F r h r . v o n , i n m e m o r i a m 
( G r e b e , H . ) 2 8 : 1175 
W i n d o r f e r , A . , z u m 60. G e b u r t s t a g ( H ö v e l s , O . ) 
3 : 113 
W o l t e r , H . H . , 2 6 : X I I 
Hochschulnachrichten, 
aus dem Hochschulleben 
1 : X I , 3 : X , 5 : X I , 8 : V I , 9 : V I I I . 13 : X V I , 
15 : X V I , 2 9 : V I , 3 1 : X V , 3 2 : V I I I , 34 : V I I I 
Wissenschaftliche Gesellschaften 
A e r o s p a c e M e d i c a l A s s o c i a t i o n . 3 1 : X I I 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t f ü r I n t e r n i s t i s c h e I n t e n s i v -
p f l e g c . 7 : V I I 
B a y e r i s c h e A k a d e m i e f ü r A r b e i t s m e d i z i n u . 
S o z i a l e M e d i z i n . 7 : V I I 
D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r E r n ä h r u n g . 4 : X I I 
— f ü r H y g i e n e u . M i k r o b i o l o g i e . 3 1 : X I I 
— f ü r M e d . P y s i k . 3 1 : X I I 
— f ü r R e c h t s m e d i z i n . 3 1 : X I I 
E u r o p e a n G a s t r o - C l u b g e g r ü n d e t . 34 : X I V 
G e s e l l s c h a f t f ü r K i e f e r o r t h o p ä d i e . 3 1 : X I I 
— f ü r Z a h n ä r z t l . P r o t h e t i k u . W e r k s t o f f k u n d e . 
3 1 : X I I 
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f A s t h m o l o g v . 3 1 : 
X I I 
K l a g e s - G e s e l l s c h a f t a n d e r U n i v . G i e ß e n . 3 1 : 
X I I 
S a c h v e r s t ä n d i g e n a u s s c h u ß f ü r S e x u a l e r z i e h u n g . 
3 1 : X I I 
S o c i e t e d e M e d e c i n e d u T r a v a i l d e N o r m a n d i e . 
3 1 : X I I 
S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e D e u t s c h e W i s s e n s c h a f t — 
J a h r e s b e r i c h t 1968. 16 : V I I I 
W e s t d e u t s c h e R e k t o r e n k o n f e r e n z . 3 1 : X I I 
D r . K a r l W i l d e r - S t i f t u n g d e r d e u t s c h e n L e b e n s -
v e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n z u r E r f o r s c h u n g 
d e s H e r z i n f a r k t e s 5 : 204 
Wissenschaftspreise 
E . W . B a a d e r - S t i f t u n g . A u s s c h r e i b u n g 1970. 
2 6 : V I I I 
B a y e r - G e d e n k m ü n z e f ü r P r o f . H e l l b r ü g g e . 3 3 : X 
B e r g m a n n - P l a k e t t e : D r . G . P . A l b u s . 2 : 80 
B v k - G u l d e n - F o r s c h u n g s p r e i s . V e r l e i h u n g 1969. 
'22/23: X 
C u r t A d a m - P r e i s , V e r l e i h u n g 1969. 19: V I I I 
C a r l D i c m - P l a k e t t e , A u s s c h r e i b u n g 1969/70. 7 : 
X I 
D i e s e l - R i n g 1969: P r o f . D r . R . F r e y . 9 : X V I I 
E d e n s - P r e i s , V e r l e i h u n g 1968. 1 : V I I I 
W i l h e l m F e l d b e r g - P r e i s 1969. 12 : V I I I 
E . K . F r e v - M e d a i l l c : P r o f . D r . P . M a t i s . 1 2 : 
V I I I 
— : P r o f . D r . R . M a r x . 13 : 583 
— : P r o f . D r . S h o s u k e , O k a m o t o . 26 : X I I 
E . K . F r e y - P r e i s , V e r l e i h u n g 1969. 1 2 : V I I I 
F e l i x H a f f n e r - P r e i s 1968. 4 : X 
K a r l H a n s e n - G e d ä c h t n i s p r e i s , V e r l e i h u n g . 3 4 : 
X I V 
L u d w i g H e i l m e v e r - M e d a i l l e , V e r l e i h u n g 1969. 
33 : V I I I 
H a n s K l e n k - P r e i s . 12 : V I I I 
L u d o l f K r c h l - P r e i s , A u s s c h r e i b u n g 1970, V e r -
l e i h u n g 1969. 2 6 : V I I I 
v o n L a n g e n b e c k - P r e i s 1969. 12: V I I I 
— , A u s s c h r e i b u n g 1970. 24 : X I I 
E r i c h L e x e r - P r c i s , A u s s d i r e i b u n g 1970. 1 2 : V I I I 
H a n s L i n i g e r - P r e i s . A u s s c h r e i b u n g . 24 : X I I 
P a u l - M a r t i n i - P r e i s . 17 : X I I I 
— , A u s s c h r e i b u n g 1970. 2 6 : V I I I 
M a t e m i t e - P r e i s , V e r l e i h u n g 1969. 22/23: X 
D r . F r i t z M e r c k - P r e i s . V e r l e i h u n g 1968. 1 : V I I I 
— , — 1969. 2 6 : V I I I 
— , — 1969, A u s s c h r e i b u n g 1970. 22/23: X 
S t i f t u n g M i c h a e l . P r e i s v e r l e i h u n g 1968. A u s -
s c h r e i b u n g 1969. 19 : V I I I 
O e h l c c k e r - P r e i s , A u s s c h r e i b u n g 1970. 22/23: X 
M a x R a t s c h o w - P r e i s 1968. 4 : X 
O s w a l d S c h m i e d e b e r g - P l a k e t t e . 26 : X I I 
S c h o e l l e r - J u n k m a n n - P r e i s 1970. 17 : X I I I , 22/23: 
X 
S i e g f r i e d T h a n n h a u s e r - P r e i s . V e r l e i h u n g 1969. 
7 : X I , 24 : X I I , 3 3 : V I I I 
C a r l v o n V o i t - M e d a i l l e : P r o f . K r a u t . 1 : V I 
W i l h e l m - W a r n e r - P r e i s 1969. 17 : X I I I 
Kongresse — Fortbildungskurse 
3 : V I , 6 : V I , 10 : V I I I . 14 : V I I I . 18 : I X . 
22/23: I V . 24 : I V , 2 5 : V I , X V . 2 8 : V I I I . 
3 1 : X I X . 34 : V I 
D t s d i . G e s e l l s c h a f t f ü r K i n d e r h e i l k u n d e , F o r t -
b i l d u n g s t a g g . v o m 15 .—IS . 6. 69 i n F r e u d e n -
s t a d t . 7 : V I I 
H y d r o z e p h a l u s — S p i n a b i f i d a , I n t e r n a t . K o n -
g r e ß 1970 i n F r e i b u r g . 3 3 : X I I 
I n t e r n a t . K o n g r e ß für H ä m a t o l o g i e 1970 i n 
M ü n d i e n . 7 : V I I I 
5 . I n t e r n a t . K o n g r e ß f ü r K y b e r n e t i s c h e M e d i z i n 
v o m 2 3 . - 2 9 . 9. 1968 i n N e a p e l . 4 : X 
7. J a h r e s t a g g . d e r D t s c h . G e s e l l s c h a f t f ü r 
A n g i o l o g i e v o m 30 .—31. 10. 1969 i n B e r l i n . 
4 : X 
N o b e l p r e i s t r ä g e r - T a g u n g i n L i n d a u 1969. 7 : V I I 
Filme 
A n g i o l o g i a , e i n F i l m a u s U n i v . - K l i n i k e n u . 
W i s s e n s c h a f t l . I n s t i t u t e n d . U n i v . H e i d e l b e r g , 
v o n J o h a n n A . W ü l f i n g , D ü s s e l d o r f . 3 3 : V i 
Boehringer M a n n h e i m : G o l d m e d a i l l e u . G r a n d 
P r i x f ü r F o r t b i l d u n g s f i l m e . 34 : X I V 
Diabetes — K o n z e p t u . P r a x i s ; n e u e r F o r t -
b i l d u n g s f i l m v o n B o e h r i n g e r M a n n h e i m . 17 : 
V I I I 
F a r b f i l m i n d e r m e d . P h o t o g r a p h i e . 2 4 : X I I 
H e r z w a n d a n e u r y s m a n a c h H e r z i n f a r k t , F i l m 
d e r K ö l n e r U n i v . p r e i s g e k r ö n t . 1 : V I 
Psychologie, Psychiatrie, F i l m e - K a t a l o g . 4 : V I I I 
IL Stichwortregister 
A 
A b d o m e n , akutes, s. a u c h B a u c h v e r l e t z u n g e n 
— , — , Ü b e r s i c h t , F d M - T a b . 9 : 377, 383 
A b d o m i n e l l e Organe , A r t e r i o g r a p h i e , S z i n t i -
g r a p h i e ( K o n g r . - B e r . ) . 1 : 29 
ABO-Blutgruppensystem ( L a b o r d i a g n o s t i k ) . 1 7 : 
740 
A b o r t u . A d n e x i t i s , a k u t e ( F d M - T a b . ) . 18 : 792 
— , R h - P r o p h y l a x e . 14: 593 
A C T H - N a c h w e i s ( K o n g r . - B e r . ) . 17 : 754 
A c t i h a e m y l , T h e r a p i e : a r t e r i e l l e u . v e n ö s e 
D u r c h b l u t u n g s s t ö r u n g e n . 2 9 : 1218° 
— , — : e x s u d a t i v e R a d i o d e r m i t i s . 18 : 807 
— , — : V e r b r e n n u n g e n . 2 9 : 1218° 
A D A C - N o t f a l l k o f f e r . 2 7 : X I I 
Addisonsche Krankhei t u . H y p e r k a l i ä m i e . I n -
f u s i o n s t h e r a p i e . 29 : 1195, 3 1 : 1283 
— H y p o g l y k ä m i e , M e c h a n i s m u s . 16 : 696 
Adiposi tas , a l i m e n t ä r e , e n d o k r i n o l . B e f u n d e . 
16: 695 
A D H , s. a n t i d i u r e t i s c h e s H o r m o n 
A d n e x e r k r a n k u n g e n , s. a u c h A b d o m e n , a k u t e s 
— , a k u t e , c h r o n . ( F d M - T a b . ) . 18 : 792 
A D P i m H c r z s t o f f w e c h s e l . 26 : 1049 
Advent i t ie l le R e a k t i o n . 2 5 : 1001 
Ä r z t l . A u f k l ä r u n g , j u r i s t i s c h e F r a g e n . 7 : (308). 
— A u s b i l d u n g , F o r t b i l d u n g , W e i t e r b i l d u n g . 33 : 
(1377) 
— B e r u f s a u s ü b u n g . 3 3 : (1377) 
, — E t h i k , i s t e r l a u b t , w a s m ö g l i c h i s t ? 
35/36: 1423 
, B e r u f s t ä t i g e i m G e s u n d h e i t s w e s e n . 5 : 171 
, G r u p p e n p r a x i s . 24 : I X 
, „ P r a k t . A r z t " , A r b e i t s m e t h o d i k . 11 : 463, 
12: 505 
, t h e r a p e u t i s c h e s E t h o s . 24 : 947, 3 1 : VIII 
— F o r t b i l d u n g , A l m a n a c h . 15 : ( X I V ) 
— Schweigepflicht b . V c r k c h r s u n t a u g l i c h k e i t ? 
13 : X I I 
A f f e n , I n f e k t i o n e n d u r c h L a b o r t i e r e , V e r h ü -
t u n g . 2 9 : ( X X X I I I ) 
Agiolax b . S c h w a n g e r s c h a f t s - u . W o c h e n b e t t -
o b s t i p a t i o n . 16: 723 
A k n e , F o r m e n , T h e r a p i e ( A k n i c h t h o l ) . 22/23: 
941 
A k t i n i m H e r z s t o f f w e c h s e l . 2 6 : 1049 
Aktionspotentiale , s. E l e k t r o e n z e p h a l o g r a m m 
A k u s t i k u s - T u m o r e n , n e u r o r a d i o l . D i a g n o s t i k . 
35/36: 1446 
Akzelerat ion u . L e i s t u n g s f ä h i g k e i t . 17 : 766 
A l b u m i n - I n f u s i o n e n b . B l u t v e r l u s t . 1 5 : 631 
Aldosteron, W i r k u n g a u f K a l i u m s t o f f w e c h s e l . 
2 9 : 1195 
Aldosteronismus, p r ä o p e r a t i v e D i a g n o s t i k . 1 : 
16° 
A l g e n a l s N a h r u n g s m i t t e l ( Z e i t g e s c h i c h t e ) . 6 : 
253 
Alkalose , k o n g e n i t a l e . 2 7 : 1105 
— , m e t a b o l i s c h e , r e s p i r a t o r i s c h e , D e f i n i t i o n , 
P a t h o p h y s i o l . . I n f u s i o n s t h e r a p i e ( F d M - T a b . ) . 
26 : 1066; 3 1 : 1283 
— , r e s p i r a t o r i s c h e , b . h v p o k a l z ä m . T e t a n i e . 6 : 
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Zur Schilddrüsenfunktion der sog. euthyreoten Struma 
Von P. C. S c r i b a 
D a in Süddeutschland noch wöchentlich Hunderte von 
Patienten strumareseziert werden und die Strumahäufig-
keit z . B . in Bayern immer noch um oder über 10°/o der 
Bevölkerung liegt, lohnt es sich zu fragen, ob der Jod-
mangel heute noch als Hauptursache der endemischen 
Struma relevant ist. Daran w i r d vor allem wegen des zu-
nehmenden Verbrauchs von Nahrungsmitteln, die außer-
halb des süddeutschen Raumes erzeugt wurden, gezwei-
felt. Experimentelle Untersuchungen von G r e e r , S t u d e r , 
H a l m i , T a u r o g u . a. zeigen, daß bei Jodmangel die Kapazi-
tät der Schilddrüse für den Transport von Jodid zunimmt, 
wobei es sich um eine z. T . vom T S H unabhängige, auto-
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nome Regulation des Jodidstoffwechsels in der Schilddrüse 
handelt. Die Folge ist eine Zunahme der Radiojodid-Clea-
rance der Schilddrüse. Wenn gleichzeitig aber der Plasma-
gehalt an nicht markiertem Jodid abnimmt, so resultiert 
hieraus keine Zunahme der absoluten Jodaufnahme der 
Schilddrüse. 
Folgerungen für die Klinik 
1. Eine hohe Radiojodidspeicherung bedeutet im Jod-
mangelgebiet n i c h t eine v e r m e h r t e a b s o l u t e J o d a u f n a h m e 
und vor allem keine gesteigerte Synthese von Schilddrüsen-
hormon ( H e i n z e et al . 1968, S c h w a r z und S c r i b a ) . 
2. D i e im Vergleich zu den durchschnittlichen Radio-
jodidspeicherungswerten in Norddeutschland im Bayeri-
schen Raum höheren Radiojodidspeicherungswerte bewei-
sen, daß hier immer noch der J o d m a n g e l w i r k s a m ist. Dar-
aus leitet sich die Forderung nach einer gesetzlich geregel-
ten, wirksamen J o d p r o p h y l a x e der endemischen Struma ab. 
Differentialdiagnose 
In Anbetracht der Häufigkeit von Beschwerden im Sinne 
der vegetativen Labilität bei Patienten mit einfachem Kropf 
stellt sich die Frage nach der Differentialdiagnose von 
Scliilddrüsenüberfunktion und sog. euthyreoter Struma: 
1. E ine hohe Radiojodidspeicherung hat im Jodmangel-
gebiet für diese Frage keine Bedeutung. Der beschleunigte 
Radiojodumsatz fehlt zwar in weniger als 5 % der Hyper-
thyreosen, beweist aber umgekehrt allein noch keineswegs 
eine Hyperthyreose. E r wird bei behandelten Hyperthyre-
osen, beim euthyreoten endokrinen Exophthalmus und vor 
allem bei der sog. euthyreoten Struma mit beträchtlicher 
Häufigkeit gefunden. Bei sog. euthyreoter Knotenstruma 
finden sich in fast 3 0 % der Fälle beschleunigte Radiojodid-
umsätze. Sie sind vermutlich durch regressive Verände-
rungen in den Strumen bedingt, welche zu einer funktio-
nellen Verkleinerung des Hormonjodpools führen ( H e i n z e 
et al . 1968, 1969, R i c h t e r et al . 1967, S c h w a r z und S c r i b a 
1969, S c r i b a et al . 1966). 
2. Für die Differentialdiagnose entscheidend ist damit die 
Bestimmung der Schilddrüsenhormonspiegel im Plasma. 
D i e Schilddrüsenhormone Thyroxin und Tri jodthyronin 
sind im Plasma zu über 9 9 % proteingebunden. Fällt man 
die Plasmaproteine und bestimmt im Präzipitat chemisch 
das Jod, so erhält man das proteingebundene Jod (PB1 2 7I). 
E i n zweites — Rückschlüsse auf den Blutspiegel an Schild-
drüsenhormonen erlaubendes — Verfahren beruht darauf, 
daß man radioaktives Schilddrüsenhormon mit Serum inku-
biert: T r i n vitro-Test. M a n mißt dann die Verteilung des 
Trijodthyronin-125 Jods zwischen Eiweißkörpern und kor-
puskularen thyroxinbindenden Komponenten, wobei früher 
im H a m o l s k y - T e s t Erythrozyten benutzt wurden und heute 
Ionenaustauscher oder bei uns die Dextran-Gel-Säule zur 
Anwendung kommt ( R i c h t e r et al . 1967, S c r i b a et al . 1966). 
D a die Kapazität der schilddrüsenhormonbindenden Eiweiß-
körper begrenzt ist, wird bei höherem endogenem Schild-
drüsenhormongehalt im Plasma mehr T 3 -125 an der Dex-
tran-Gel-Säule hängenbleiben; damit steigt der sog. freie 
Antei l des T 3 -125. 
A b b . 1 zeigt die Befunde der Schilddrüsenfunktions-
diagnostik bei mehr als 700 Strumapatienten ( H e i n z e et al . 
1969, R i c h t e r et al . 1967). Gegenüber den Mittelwerten von 
Normalpersonen finden sich bei diffuser Struma und bei 
Knotenstruma höhere Radiojodidspeicherungswerte und bei 
allen untersuchten Strumagruppen signifikante Verminde-
rungen des P B l 2 7 I und des sog. freien T 3 -125. Auch das Pro-
dukt von P B 1 2 7 I und sog. freien T 3 ist erniedrigt. Dieses 
Produkt ist deshalb bedeutungsvoll, da nur der freie Antei l 
der Schilddrüsenhormone biologisch wirksam ist. Die Pa-
thogenese der endemischen Struma ist somit durch die Se-
quenz Jodmangel — Abnahme des Plasmaspiegels an 
freiem biologisch wirksamem Schilddrüsenhormon — Mehr-
sekretion von thyreotropem Hormon ( L e m a r c l i a n d - B e r a u d ) 
charakterisiert. 
Konsequenzen für die Therapie der blanden Struma 
1. Es hat keinen Sinn, diese Patienten nur mit Jod allein 
zu behandeln. Nach einer Periode des Jodmangels führt 
eine gesteigerte Jodzufuhr zu einer Zunahme der absoluten 
Jodaufnahme, aber nicht zu einer über das normale Maß 
hinausgehenden Sekretion von Schilddrüsenhormonen. Nur 
diese wäre geeignet, die Sekretion von T S H zu supprimie-
ren und die Strumagröße zu reduzieren. 
2. Logischerweise wird der einfache Kropf daher mit 
Schilddrüsenhormonen behandelt. Dabei handelt es sich 
einerseits um eine Substitution des mäßigen bis mittelschwe-
ren Mangels an Schilddrüsenhormonen bei der sog. euthy-
reoten Struma. Andererseits führt man eine pharmakolo-
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drüsenhormone gegeben werden als zur Substitution not-
wendig ist, um die TSH-Sekretion zu hemmen und die 
Strumagröße z u reduzieren. Dabei w i r d nach Schilddrüsen-
hormonanalogen, die eine Dissoziation der antistrumigenen 
W i r k u n g und der Stoffwechselwirkung zugunsten des kropf-
hemmenden Effektes aufweisen, gesucht. Dieses Postulat 
scheint für das rechtskonfigurierte D-Tri jodthyronin zuzu-
treffen ( B o y d und O l i v e r ) . Unter einer Behandlung mit D -
Trijodthyronin besserten sich die vegetativen Beschwerden 
unserer Strumapatienten (N = 42) ganz wesentlich, nach 
etwa l jähr. Therapie war die Struma bei 4 0 % der Patien-
ten nicht mehr nachweisbar und bei 3 0 % deutlich ver-
kleinert ( R i c h t e r et al . 1968). 
Eine offene diagnostische Frage ist das Verhältnis, b z w . 
sind die absoluten Spiegel an Trijodthyronin und Thyroxin 
i m Plasma von Strumapatienten. 
Z ie l des Vortrages war es, zu zeigen, daß der einfache 
Kropf keine „euthyreote Struma" ist, und auf ungelöste 
diagnostische, prophylaktische und therapeutische Fragen 
der sog. euthyreoten Struma bzw. des blanden einfachen 
Kropfes hinzuweisen. D i e mitgeteilten Ergebnisse sind der 
Er fo lg einer jahrelangen freundschaftlichen Zusammenar-
beit von Doktoranden, Assistenten und Oberärzten des 
Rieder-Institutes u n d der II. M e d . K l i n i k der U n i v . Mün-
chen. D e n beteiligten Herren ( H . A l b e r t s , J. Beckebans, 
K . W . F r e y , U . H a u b o l d , H . G . H e i n z e , G . Hör, K . H o r n , 
R . L a n d g r a f , H . W . P a b s t , J. R i c h t e r , K . S c h w a r z und 
O . Z a c h ) sei auch hier herzlich gedankt. 
D i e Literaturhinweise beschränken sich auf Originalmit-
teilungen unseres Arbeitskreises über die hier referierten 
Befunde, in welchen weitere Literaturangaben z u finden 
sind. 
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